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Desde  la  perspectiva  del  Proyecto  Curricular  de  Licenciatura  en  Biología 
(PCLB), la Investigación se convierte en un elemento de vital importancia en la 
formación  inicial  de  profesores  de  Biología,  desde  una  mirada  crítica  y 
transformadora  que  repercute  en  el  diseño  y  ejecución  de  los  “Proyectos  de 
práctica pedagógica” y posteriormente en los Trabajos de Grado.  
 
Es  importante  cuestionarnos    entonces    ¿Qué  favorece  dicha  relación?,  ¿Qué 
factores  lo  obstaculizan?,  ¿Qué  aporta  a  nuestra  formación  como  futuros 
docentes? Lo anterior a partir de  la experiencia en  la participación   de  las VIII 






A  través  del  tiempo  la  profesión  docente    ha  perdido  validez  y    se  ha 
subestimado  (social  y  epistemológicamente)  la  labor  de  los  maestros    al 
considerar  que  para  enseñar,  sólo  es  necesario  manejar  el  conocimiento 
disciplinar a profundidad, dejando de lado el hecho de que como profesionales 
de  la  educación,  se posee un  conocimiento particular que  aparte de  incluir  lo 
disciplinar,  posibilita  procesos  de    enseñanza  diferentes  a  como  lo  pueden 
realizar los profesionales de otras áreas (Valbuena, 2007a). 
 
Actualmente  se están  realizando  investigaciones que  contribuyen a ampliar  la 
producción  acerca del Conocimiento Profesional del Profesor,  como  resultado 
de  las  mismas  se  plantea  la  importancia  de  investigar  en    el  ámbito  de  la 
formación  docente,    los  procesos  que  promueven  la  construcción  de  dicho 

















La  investigación en  la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)   ha sido reconocida como 
eje transversal en la formación de maestros, siendo un pilar que orienta la construcción de 
sus planes  curriculares,  teniendo  en  cuenta  que  al  revisar  los  objetivos planteados  en  el 
Proyecto   Político y Pedagógico  (PPP) de  la UPN,  se  encuentra que  “…pretende  formar  y 
cualificar  docentes,  producir  conocimientos    y  fortalecer  la  identidad  profesional  del  educador,  su 






Conocimiento Profesional,  lo   cual representa una ventaja ya que  le permite a  los  futuros 
licenciados,  adquirir  habilidades  no  solo  conceptuales  y  actitudinales,  sino  también  de 
investigación.   
 
El PCLB,  tiene  como  ejes  transversales  “…  la  formación  en  el  desarrollo  humano  integral,  la 
investigación y la formación pedagógica y didáctica…”.  
 
Dentro  de  la  misión  del  Departamento  de  Biología  se  plantea  como  principio,  “…la 






El  PCLB,  es  considerado  un  proyecto  de  investigación  educativa,  de  tal manera  que  se 
asume como un proceso formativo sistemático, en el cual se propende por el desarrollo de 
habilidades y competencias que permiten al Licenciado en Biología, el logro de los objetivos 




Bajo  toda  esta perspectiva  e  ideas  sobre  la  investigación,  y  su  importancia  en  el  ámbito 
educativo  y  en  la  formación  inicial  de  maestros,  es  importante  cuestionarnos  acerca  de 




desarrollo  investigativo  en  la  formación  inicial,  es  el proyecto que  se desarrolla  en  sexto 










han  alcanzado  los  logros  formativos  presupuestados.  Por  esta  razón,  principalmente,  se 
debe orientar su realización para que los estudiantes puedan plasmar en una propuesta sus 








Al comenzar su proceso de  formación, el  futuro  licenciado se desenvuelve en el Ciclo de 
Fundamentación  (Ver  gráfica  1)  durante  los  seis  primeros  semestres.  Durante  estos  
desarrolla una actividad de integración de los espacios académicos denominado “Proyecto 
de Semestre”; además realiza su  trabajo de Práctica Educativa  Integral, en donde  tiene  la 
posibilidad  desde  el  primer  semestre, de  reflexionar  y  estar  en  contacto  con  la  realidad  
educativa  a  partir  de  experiencias  particulares.  Esta  Práctica,  constituye  la  base  de 
formación para la consolidación y desarrollo de la Práctica Docente y el Trabajo de grado.  
 
Luego  de  finalizar  el  Ciclo  de  Fundamentación,  el  futuro  maestro  ingresa  al  Ciclo  de 
Profundización  a  desarrollar  su  Práctica  Docente  dentro  de  uno  de  los  Grupos    de 
Investigación  que  trabajan  en  el  Departamento  de  Biología,  y    con  base  en  el  proyecto 
elaborado en sexto semestre, desarrollar su práctica (Ver gráfica 1). 
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Dicha  práctica  docente  se  realiza  a  través  de  proyectos  pedagógicos  que  identifiquen 
problemáticas  educativas  y  en  donde  los  futuros  maestros  propongan  alternativas  para 
abordar dichas problemáticas (PCLB, p 71).  
 
Actualmente  existen  en  el Departamento de Biología,  la posibilidad de  ingresar  a nueve 
























Fundamentación  de  La  Universidad  Pedagógica  Nacional.  Un  factor  clave  que  dinamiza  el 
planteamiento de  este proyecto  es  la denominada  “matriz” que  se  elabora  en  la primera 
entrega del proyecto de sexto semestre, en donde el estudiante debe con base en aspectos 
como los ejes curriculares,  organizar e identificar sus  tendencias formativas; esto se lleva  a 
cabo  haciendo  la  revisión  de  documentos  (ensayos,  proyectos,  salidas  de  campo,  entre 






del  Profesor  de  Ciencias,  coordinado  por  el  profesor  Edgar  Valbuena.  En  este  colectivo, 













de  los  resultados  hallados,  los  instrumentos  aplicados,  la  fundamentación  teórica,    y 
primordialmente,  los  intereses del futuro profesor, ellos guían el óptimo desarrollo de  los 
proyectos de práctica, en donde los intereses del estudiante en formación deben ser claros  
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en  el  cual  me  encuentro.  La  dinámica  al  interior  de  dicho  grupo,  se  orienta  desde  tres 
escenarios: la práctica investigativa, los seminarios semanales de fundamentación teórica y 
los de sistematización (Ver gráfica 2). Algunas actividades que se realizan en el  grupo son 
la  producción  de  escritos,  la  socialización  de  resultados,  la  búsqueda  de  material 




En el escenario de práctica  investigativa, se  implementa  la práctica pedagógica 1 y 2,    las 
monitorias de investigación (opcional) y trabajos de grado;  éste escenario se complementa 
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a partir de  los seminarios semanales en  los cuales se  fortalece  la  fundamentación  teórica, 
generando discusiones frente al Conocimiento Biológico (CB) y el  Conocimiento Didáctico 
del Contenido Biológico (CDCB), entre otros, lo cual posibilita el proceso de sistematización 










ya que actividades como  la  formulación de problemas de  investigación,  la elaboración de 
informes,  la  realización  de  relatorías,  el  diseño  de  instrumentos  de  investigación,  la 
obtención  de  datos,  la  sistematización  y  análisis  de  los  mismos,  nutren  las  prácticas  
pedagógicas  y  los  trabajos  de  grado,  aportando  elementos  para  su  buen  desarrollo 
(Amórtegui, E; Bernal, C; Correa, M; Valbuena, E. 2008).  
 
En este  sentido, el Grupo de  Investigación  reconoce que es  fundamental  la  formación de 
profesores de  Biología, desde el enfoque del profesor investigador, en donde es importante 
que el  futuro maestro  sea capaz de cuestionar y  reestructurar  sus  teorías  implícitas y  las 
rutinas  aprendidas  en  su  experiencia  como  estudiantes  y  que  sea  además  de    ser  un 
profesional  autónomo,  crítico  e  investigador  y  un  profesional  reflexivo  sobre  su  propia 
práctica (García, 2006).  
 
Por  otra parte, un  aspecto  relevante del Grupo,  es  la divulgación de  los  trabajos que  se 
realizan  de  prácticas  pedagógicas  y  de  trabajos  de  grado.  Como  ejemplo  cito  mi 
participación en las VIII Jornadas Nacionales y III Congreso Internacional de Enseñanza de 
la  Biología,  realizado  en Mar  del  Plata  en  el  presenta  año.  En  dicho  evento  presenté  el 
trabajo  en  compañía  de  dos  maestros  titulado  Las  prácticas  de  campo  y  el  conocimiento 
profesional  del  profesor  de  biología  en  su  formación  inicial. Dicho  trabajo presentaba diversos 
aspectos de los proyectos de práctica pedagógica 1 y 2 desarrollados durante el año 2007 y 




Esta  participación  fue  de  vital  importancia  para  mi  formación,  pues  me  permitió  el 
intercambio  y  socialización  de  experiencias  realizadas  en  diversos  contextos,  diversos 






proyectos  de  práctica  que  realizan  los  estudiantes  de  biología  muy  pocas  veces  son 
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divulgados,  inclusive  al  interior del Departamento de Biología,  con  lo  cual no  se  estaría 
socializando  frente  al  colectivo  de  maestros  y  estudiantes,  todas  las  propuestas, 
















investigativa para  la  formación de  futuros profesores de biología, en donde se concibe  la 
investigación como aquella que  permite la integración del Ciclo de Fundamentación con el 
Ciclo de  Profundización,  en  cuanto  al desarrollo de  prácticas  pedagógicas  y  trabajos de 
grado. 
 
La  investigación en  la formación  inicial de maestros, en sus diversos contextos (proyectos 
de práctica, trabajos de grado, monitorias), es un elemento transversal en dicha formación, 
que permite  la  constitución de un  sujeto maestro  investigador  crítico, que  le permite  ser 
consciente de las particularidades de su conocimiento profesional. 
 
Entre  los  diferentes  factores  que  inciden  en  la  formación  investigativa  de  los  futuros 
docentes,  el  Grupo  de  Investigación  es  uno  de  los  más  fundamentales,  pues  en  él  se 




desarrollan  los  futuros maestros, pues esto permite dar a conocer  las experiencias que se 
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